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ALS LECTORS 
Amics d e  ,~L,lev;int:~ Aixi vos coticeptuilm n tots els que fins aqui 
heu ajud:it a m b  l;c vostra suscripcib ;t yue  se SostenguC.; aquesta pu -  
Llicacib que durant deu ilnps h2 vista Ia I!um en r~ nostra vila arnb el 
lema hernos de Drt4 i l 'dr ia .  
Amics de  ((Llevant* t a m b i  som noltros els qui vcgeiit que, per cau- 
ses ben con?prensibles, anava a suspendrer.se la seua p nbIicacl6, tnos 
hem determirim a seguir la e!idevan:, si be d'una miinerii m6s 1110- 
desta i fins reduint wti tamany,a f i  d'assegurar-li,en lo possible,h scun 
continuacib. 
I al empetidre la continua56 de ~ i 1 1  001-a, no  volem camvi;ir el l e m i l  
de Deli E P ( i h i ~ ,  am5 q a e  sorti rol.lo, ans be, procurareni a m p l i f i -  
car-!o,intensific~ir.Ir, inis i m t s .  
El subtitol de C d i c  que uti el nostro desenari volern que tenga 
tal efectividat yul: verainent heu si;t :tb;ins que tot i per demunt tot 
co-vbatent sempre :rmb drcisih per l'ideal catolic sense mai amagar ni. 
dissimular tal finaliiht j catiicter, i procurarern! p t r  t n n t ,  que els es. 
crits vagin m:ir;iLh dc les nostrcs creences que sdn les dels nostres 
pares i les que sortos:itnent guarda encara el nostro poble. 
Corn a catidics ~~r-Actics,dedicareni tamb? els tiostros esfoims ;1 la 
proiaganda tic totes les obres que a m b  tal c x h c t e r  dins I;\ nostra v i l a  
se proniogu:n i anib ais0 ja se cotnpr6n,que les institucion!; c;itOli(jues 
ja existents h;tn de tenir en noltros uus constants paladins que  b,itx- 
1l.arhn per tal de dar a coneixe la seua obra i per propagar la S C V H  ac- 
ci6; i en aqucst f i  posain les nostrrs columnes a disposicib dels sells 
capdevar,ters. 1 si aixc) nos p r q o s a m  en el desenrollament del primer 
punt. del nostre lerniz, no pmlonarem tampec medi a faivor del segdn, 
procurant no sol5 que Llcvmt sia u;1 arxiu de totes quantes noticies 
convengui nistoriar i vos puguin interessar, lectors amics, sin6 que ai- 
dareili ;imb rotcs lcs riostres forscs a1 florinlent moral i inaterial cie la 
nostm Vila. 
Per6 convensuts corn &tam de que les censures agres i burdes, no 
condueisen a res posittu,deixarem en red6 la baixa critica i amb tot a- 
mor treballarern perque l'acci6, aixi municipal, coin so( d, s'intensi- 
fiqcli i floresca de cada dia n 6 s S  be,com Llevniat vol fer-se r e s 6  de 
la sana opinia popular, admrtrd en ses columnes tots els escrits o co- 
mentaris se vulpuiti fer sebre la actuacib del nostro Aiuntainent men-  
* tres venguin amb el f i  d'orkntar-lo dreturament i siiuirr expressats 
arnb la correcci6 i dtesa de mires que deli tenir tot bun ciuta 
dd. 
I are, tot donant la nostra mCe cara salutaci6 a les dignissimes auto. 
~ d a t s ,  a la df~posici6 de les quals mos posam, i a la prensa en gene- 
ral,voo pregam lectors amks,mireu,com fins ara aLlevrrnt corn a cosa 
Vostra. Arrol-lnu-vos en ton d'ell, que no voldriem m t s  que arribhs a 
ser, me% que obra d'uns pccs, obra de tots. 
La Redaccib 
EL - CENTENARI 
FRANCISCA 
Alabat'lsia Deu, que els bons 
Gtanencs kan sabut i volgut 
correspondre a la nosb'a invita- 
ci6, Hem cornensat bC.Les con-, 
fLrtiicies preparatdrias de les 
festes centenAries sdii un dxit; 
mes, a ra ,  6s necesari  continua 
i acabar d'una manera digna 
yerque,no els qui comcnsen,sino 
els qu i  acaben i arriben gloriosa- 
mcnt fins a la f i  son als qui me- 
reixeii la lloansa complida. 
Lcs dues primeres confertncies 
de p rophg inda  franciscan2 han 
enmiasmat el poble, i si aquest 
entussiasnic ne s '  a ~ a g a .  sino, a1 
rev&, crcix i aurncnta, porem 
esperar fiadamc-nt q :le les festes 
centenfiries, de dia 20 a 23 de 
tenel-, serAn :o que cal que 
sien. 
An el poble d'Art;l Ii toca 
fer quelcom d' extrawdinwi, 
Aixi corn fou molt notable eB 
nombred'ar tanencs queacadiren 
a la rornet-ia de Lluchmajor, 
anib la qual innugurarem 1 'hp 
Francisc6, aixi tambc' aquestes 
festes centenAries que, are4 
celebrarem a casa nostra haurid 
en d'esser d'una magnific6ncb 
extraordin Aria. 
El temps que s' es escuilit per 
la conmemoracin del VI1 c e W  
nari d:, la mort de St. Frances 
ja  no podia esser millor, Si a 
Deu plau, encara no hur6a 
passailes les calmes de geaw 
Durant aquesres calmes s' obri 
el cel d i  ' ba t  a b \ E  sense cap 
n i p 1  cl:re I' e nm;zsc;iri, lcs mon- 
tanyes coronades de I lum se 
treuen la gorra blanca que se 
posaren pel desembre,les aigues 
que eren fermades a m b  grillons 
d: gel se proven a i m  volta a 
(;orre i a cantar en noble corn 
pl'tencia, sL aixuga el fanc 
d Is carrks i el scll ros i amor6s 
Li somriure totes les coses. Du- 
r,int aquest.a enterrupci6 del 
hivern 6s el temps mil16 per  
uelebrar les festes, zbilris de que 
s'entregui d febrer curt "itjor 
q u e  t u r ~ ,  ce rn diven a Ma"ilorca 
,%-a i~ gent n o  va gair-e aprrssa- 
da, iira es el bon temps i tot con- 
rida. 
Ij:)us artanencs! seguiu anant 
a les confirkncies de propagan- 
da fmnciscmi,  no f d t e u  an el 
tridu que coriienszirii dia 20, dh-  
cia de Sant Sebastih, i donau si 
poreu, qualque almoina per les 
despeses d'aquestes festes, *Lo 
que fasseu per. honrar deguda- 
ment el Patriarca de 1'Humbria 
[per saquhll qui fou un altre Jeru- 
'crist*, no sera perdut, lio cobra- 
reu centuplicat,St.Francesc corn 
tots els demds Sants, 6s agrait i 
queda sempr e be amb els seus 
derots. 
-+--- 
La 1,a conferencia 
' Estaln en piella festa franciscaria; 
4s m&, podein casi dir que'l mes de 
. ' gener haurft estat aqui dedicat tot 
a St.Francesc en commemoraci6 
. d:l centenari de la seua mort, perque 
c ~ d a  dia fasliu haurem tenguda oca- 
si5 de tastar un glopet de la melve- 
hi:i franciscana qn'han vengut a abo- 
t '  r.nos els esperits selecles, queen 
' . i,.' ardengrans dep6sits.Pel dia 2 esta 
1 ' -. . v a  anunciada la conferencia de D, 
' .  Jwrne' Puig, i no poguent venir ell 
h . cxupd el seu lloc el Prior dels PI P, 
b 2 - l-hputxins de Palm? Rt E'. Dionis de 
. , $t+tlorzns,, .. 
. .  
, .  
.- 
L'actP tengue lloc en la sala de l e s  
Obreres de St.Josep a les 7 i i ~ i t j a  del 
vespre Per cert, uii vespre de pltrja 
fina fiedo., de gel i amb els carrers 
plens de f a w ,  que sols convidava a 
seurer-se devora a! foc o anar.sen al  
Ilit, No obstant s'hi reuniren rnt's de 
150 persones a les yuals despres de 
cniit;tr e l  chor de St. lilisibzt l'htiine 
frailcisc3 Oh Saul dtilcissiiti, el Rt 
P. R. Cinard f e u  1.1 presentncih del 
confere icirint.Coniens5 arnb la sa lu .  
tacio Je St F~ancesc ,  Pm i Be i to! 
seguit digu6 I 'objectc d e  les conle ien  
ciijsi el p:rqiiG c le  lei lcstrs AI-tl i ,vila 
eswncialineii t  franci ;catla, a j u t  el 
~ 
Xeraii d.A,s;s es c x s o l i ,  ~ I I Y  qt1'L.n 
t o t  t:! inin 11111 el f r anc i san i s ine  li I -  
via d,: r e l p o n d w  [ainbc: i  ajtiiitarsc X I  
chor  uiiivcrsal.OIu qu'el Co i l f i . i .Gnc i -  
ant ha aceptdt,ni vetrerse I'altrcainli 
lo qual no hi perdrrin res  els oienls, 
que polz:1 tstar cmleuts per haver  
estat u'i ;ei.;nj rii S i t i t  / ; r a 7 c ~ ~  el 
q u i  f ieur i  in,u,qura:la la strie dz  con 
fertrlcies 
S'dlsa et A1.R 1'. Dionis qui 3i11b 
to  huin i l  diu el perque ha aceplat 
ocupar ajuests lloc sei ise preprac i i j  
per f z r  uii p:irlanlent q j e  113 voI 
calificar deconferenciil sino de se'isill:i 
conversa per es tudiar  a St. 1;ransesc 
baix d t f  caire del stlblini pobri556 de 
Cr-ist i p r  tant pxfe i te  imiiaiior cl' 
aquest. 
1i1 desig de riqueses cs est.rt seni- 
pre u l a  de les concupiscCncien del  cor 
humi i un desig desordenat que s'iia 
(;!lerr:4 
Europea. 
La riqaeia sempre 6s estat patri- 
nloni dels pocs.Els Estats Units,paic 
dc riqueses fabuloies 6s tnmbi el pais 
de nits pobres.D'aquests sempre n 'b i  
haura. 
Descriu I'estat d e k  pbbres a b a n s  
de Jesucrist i el despreci amh que 
eren mirats. Ve Aquell en el m o n  
pobre, i viu pobre i entre po-  
bres i mor a la Creu d s  acorn- 
panyat de Madona la Pc bras\ que 
viudil, troba m6s tart a Francesc d '  
Assis, que's ctesposa amb ella,Conta 
molts de passafges de la seva vida 
i describ el quadre Giotto tle repre- 
sentant el seu desposori i r e c o n m a  
I'amor als pobrets que representen a 
Jesucrist, per esser bons fills del St. 
Patriarca, irnitadors de la seva mCs 
gran virtut.Acaba recitant una bella 
,st m6.i  inter is d:si)ri!j :it, In 
' .  . 
E x c :,1 r s i 6 
LLEVANT 
Respectem-lo?, id6, i reculli(!uem 
:Is rems de ceramica (olietes, pitxers 
adores,  tests etc,) de metal o de pe- 
dra que en ells s'hi troben;i amb lies- 
iors de tots arrib ariem a formar una 
colecci6 que cridaria l 'atencib clels 
inteligerks i tendriem una minc ri. 
quissirna per l'estudi dels primitius 
pobladors de la nostra vita i coillar- 
ca. 
NOTXCIARI 
D13 LA REG10 i 
--S'assegura que dins aqueyt 
p e s  seria repatriats els soldats 
de Ralsars que auaren a Africd 
bab les Companyies dels hata- 
loas de Mallorcs i Menorca. 
-Dia 25 de Geuer comen- 
barkn els esameris d'alarnnes 
0 2  a qui les falti una  o dues 
pssiguatures per :~cabar sa ca- 
rrera o grau. 
-Dia 2 de gener a P;dnia s' 
ban celebrats actm soleinuis- 
'Ins de culte i horneoatge a 
arrt Lluis Goczaga pel eeg6n 
ntenari  de sa caumizaci6 
(en el qual hi prenguersn part 
t i s  SO00 joves, fent una p a s  
niaoifestacih i una assamblea 
Xariana, R e i n i  gran entimias= 
jme. 
, -Dia 3 se dona u1-l convit 
'an el delicat poeta i notzble 
critic d'Brt k:n Miquel Ferrh 
on motiu de la publicacio del 
aeu llibre de poesies A ntig 
Ccr rii i i per esser dels primers 
i m6s entusiastes det'eusors de 
lo'm6s caractarktic de Mallor. 
ca, aixi en Art,cam de la fpsoe 
mia natural de 111 uostra i l l a h  
sll s'hi congregh una cornpa- 
aToc:ic.oi la mds selecte.En J,Pons 
l(aornenetjat fereu dos hellr~ 
I 
i 
parlurnents. 
-Dia 4 s0 reb la nova d'a- 
ver esttbt dmiguat per Bisbe cle 
Vich el M R .  P. Jam Pere!lb, 
natursi de Sta hfaria, Superior 
Gene ids  dels Missioners dels 
Sagrats Cors. Te are 56 auys. ' 
La uoticia e3 rebuda p e r .  tot-  
horn a a b  sorpresa,i gra11 coiu- 
placencia. 
-Ea viaticat eu el Couvent  
de S t .  E'rancosc de PLtluis 01 
qui foa fins fa poc superior del 
conceut d'Arth h l .  R. P. Xi- 
que1 Llompra t, T. Q. Rt an  a 
qui  Dell assistescit per la part  
qut: u16s convenga, 
=El grippe s'extm rnolti- 
ssim per la Ci:itat i viles de 
Mdlorca.  Aquets  dies passats 
se de iaque  dins Plidua hei ha- 
via tins deli niil atacats.Ventti. 
rosameut n3  fa els estragos de 
l'altra vegzda, per6 sempro ~ 1 '  
hi CRU qualcfin. 
EL NADAL DEL8 POBRES 
L'associacio d'0breres de 
St, Josep el disaapte de Nadal 
feu u n  repartimeut ,de robes i 
menjun an els pobpets de qui  
se cuida, perque pogaessen pa- 
ssar hones festes. 
Ajuntaren  a les seves llimos. 
ues, la de uua bonn persona 
que feu uu gener6s donatiii, 
tot  ainngant son n o m ,  i el Cui- 
xb de St. Autoni de Plidna re: 
partint-se eu total ?OQ'S5 pts. 
amb roba arr6s,p$, carD i eu- 
saimades.N6 ea1 dir  cotii els po 
brets beneficiats beueirien lagar 
nerositat dels donants i In cari- 
tat de les Obreres, corn a Deu 
guiador ' i  inspirador de tals 
'bones obres. 
M a n o n u  a torn 
i 
Diuinenge dia 2 en el Con- 
veut de StaTeresa tie Palma 
Va fer els vots soiemues SorTe- 
resdde JesGs,en el mon StaMa- 
ria Josepa Massmet Sampol f i n  
lla del uoztro amic el Notari  D. 
Fraueeso de Paulti,Rebi la pro= 
fessa i sa distiugida familia la 
m6s cuuiplida, enhor, b ona. 
xas) a w b a  de arribar a Mallor- 
ea e l  Rt. P. Fra Ghbriel TOUS 
T.0.h. La w t i a  niare, nr\tnral 
d'Art6 i resident a Palivla 8e 
troba d 3  bastanta, gravedat,Ce= 
lebram la w i a  vengucla, tdUt 
corn seutim qii'haj:i trobada sa 
marc  en seuiblant estat ,  desit: 
j au t  que Deu l i  doui millornjtsi 
couv6, 
- Tarn b6 ha veugu t a hhllor- 
ea el capellti de t r o p  i pai'sb 
nastro Dr. D. Francesc Sure. 
d a  Blaoes, el qual hit ,douada 
uua coufer6ncia eo el Palau 
dell, aiiib ocasi6 d 'uu acte c d 4  
t u  ral celeb r a t p i  I? e a  1 Pa I rp 
RQ 1 clcl Soldat  espiiuyol. 
--El Kt  1'. PP. Diego dz iiy. 
tiiericli, Xercedtiri, eu la cori- 
ferencia quc  don5 en el Museu 
Diocesi de.Pdtmd c o n t i  la vi8 
d;i del hl .  Rt P. P1.a Rafel To- 
us nataral  de la n o s h  Vila 
qi ie uasqa6 1'my 17'76 i mori 
en faiiia de santcdat, 
-i%cedsot de WACO (Te- 
drls Mtil~y11esos de C ~ I I  F d r ~ a ~ *  
Ds Son Seruera 
Did 2 del correut waren  a 
%lma t ius qumts joves d'a. 
quest poble tlvont so reuniren 
amb als tlels altrcs pobles, en 
leu fsstus i manifestacici q r ld  SB 
f e m u  atlib inotitx del centenari 
c l ~  la Cuuoriizncid de St, L ~ u -  
is. 
Talab6 atlarein a f e r  u u  pa- 
seig a d e s  Caetell de Bellver 
1 
1 
4 LLEVANT 
tant general. Son molts els qui jeuen 
ivalgaquenosoldurarmQqre un 
de carhcter beoigne. 
parey de dies, IO que vol dir qu'es 
qiieles'.:\gr:idA h ' m  i :iI  c':i p 
vespre au el P r iuc ipa l  tt veure  
.,n- fuucid q~zsdarenanost:ipels 
joves murians.Tuts tornaren 
molt eouten!s de haver fa ta  a=  
q u e 3 h  voita i totsespereu prest 
e rne  UD altra de miilor perque 
da,Lu la volta a Xa1lo:ca. 
Dia 16 del corrent se fer& en 
aquest poble LIB reprerentaci6 
dels Reis Magos,Couvidam de 
i i veras  a tots 01s quE  vulgan a- 
wistirdri. 
L'amo RII Uiqiiel Vives (a) 
C u p a  vq a comeus6 la obra per 
la construcci6 d'un teatre en 
81 carri: del General Borb6n 
E G b o n a  i que la :sort les 
zB!s amiga. 
DESGKAcIEBs L'amo en 
J u m  Llabrbs annva per la ea- 
rreterir de Ca S'Hereu. L a  bis- 
t ia tengub p r  i girh el carro 
i el va endoiire quedtint c o r n 3  
wort,,ics ferides foren molt gra- 
ves.lCl dugneyen a caseva i fou  
assistit per Sr Seroera Seutim 
molt el sufri-ueut de aquest 
am0 i Dei1 li ajudi per la  part  
que  m8s convsnga. 
,- 
~ 
Calculo marcanti! 
cc" ~ C J J E C I O N  A L O S  T E X T O S  A D o e T A n o s  
LA E S C U E L A  OFICAL D E  C O M B R C I Q  
INFORMES EN ESTA ADYtNISTRAIOP 
Corresponsal 
hfALALT 
ITU esta moltrt  mestre Demia 
Kyeco de devant Ca? Sard de un 
mal a n  es coll Deu li as-isteoca 
--Tambe hi esta la madona Pusse- 
ta de ca l'amo'n TIP Sua. 
Deu les assistesca. 
NAIXEMENTS 
La familia del Gostro Batle D 
Jonep Sureda Blanes s'ha Vista 
aumentada amb una nineta que 
venguc? dl mon, dia 7 del corrent 
Sia enhorabona, 
OBSEQUI 
El Director de la Companyfa 
de Ferrocarrils D. Rafel Blants 
Tolosa hB tenguda l'amabilidat 
d'obsequidrnos amb dos exem-  
plais dels nous Itineraris dels 
tren: que regueixea desde pri. 
mer de gener. Li quedam agra- 
its. 
DEL TEMPS 
Desprks d ' u u s  quanLs dies de 
calma, en que semblaven haver 
arribades ales de gener, dia 8 a 
vespre plogue i despres se posA 
de ventEgrec fort ferm que bufa 
tot el dia 9 calmant~se uu poc a1 
horabaixa;pero reprcngue mes 
tart amb una ventada ieresta, 
que se calmB a la dematiuada. I -t-- 
ELS REIS  ~ 
-Dia 6 dechpveipre a Ir Plaiseta 
del Convent,s'hi representi el taut 
popular drama aBls Reis. Eeia uii 
bon dia,i s'hi congregi una:gran gen- 
tada, tot era ple i sgradAren ferm. 
Feia de Rei IIerodes En Bari-aca? 
Beiber del carrer de Antoni  Blaiies, 
el quai Le nioltes condicions bones-El 
vespre les feren tamhe en el Teatre 
Principal amb una bona eatrada. I 
CLASES 
Totes les escoles han p b e r  
gwament  les classe?, despres 
les vacaciors de Nadal. 
MORT 
Di; 5 a mig dia Mestte Gabriel Mo 
Y P  (a) Task del carrer de la ' I  
qual feia dos dies no se trcbava be 
s'agravi de tal manera que una fles 
ma e l  va esconyti i mori casi repelti 
nament t e n g u ~ n t  sols temps de reb 
1'Extrema Unci6. Rehi sa familia 
nostro in& senlit condol. 
MOVIMENT DE POBLACI 
Matrimonir 35 
Naixements;Nios 71-nines5 
Morts graus-homos 34,d 
RESUM DEL A ~ Y  1926 
Toea! 125. 
nes 30-54 
Morts petits; Ninr 3,Nines 
Total 7. 
Tmtal morts 61, 
Aument durant  l'any 64 
I 
De C A N O S T R A (  L E C C I O N E S  
ESTAT SANITARI 
TambS 6s arribada aqui l'epidemia 
de costipats griposos que 6s avui 
DE 
I N G L E S  
TENEDURIA DE LIBROS 
1 V I 
i 
